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1 — Giriş :
Bir yörenin ’kuşları denilebilmesi için Ornitoloji 
(Kuşbil imine) göre orada kuluçkaya (yavru çıkarmaya) 
yatması lâzımdır. Fakat biz Boğaziçinden geçen yâni 
bu yörede görülen kuşlardan da bahsedeceğiz. Maksa­
dımız bilhassa bahar ve yaz aylarındaki kuş zenginliği­
ni ve duyulan çeşitli nağmelerini gösterebilmektir.
Boğaziçinde kuluçkaya yatan (yukarıdaki açıklama- 
ay göre) «Boğaziçi Kuşlarıma girebilenler için ileride­
ki sayfalara bakınız
Kuşlar için en önemli yer kuluçka merkezleridir. 
Kuş türleri buralara, yüzbinlerce yıl öncesinden gelen 
nesilleriyle alışmıştır.
Kuşların tüy ve gaga renkleri, ergin erkek, dişi ve 
yavruda ayrılıklar gösterir Bazılarında yavru ile dişi 
(anne) ayni renklerde, bazılarında dişi ile erkek ayni 
renklerdedir. Fakat (birkaçı hariç) ağırlık ve boyları 
değişiktir. Genellikle erkekler süslüdür.
Kuşların yuva yapış şekilleri ve alışkanlıkları da 
pek ilginçtir. Kumru, üveyk, tahtalı derme çatma yuva 
yapar. Bazılarının yuvaları br harikadır.
Ateş Olcayto’nun gözlemlerine göre: çok zeki bir
hayvan olan karga, her sene ayni yuvayı onarmak iste­
diğinden, yuvanın üzerine devamlı çomak parçaları ge­
tirmekte, fakat yuva çok büyüdüğünden bazen devril­
mektedir.
Kuşların sevişmeleri, bazı türlerinin hoppalıkları, 
çok karı veya çek kocalıları ve birbirine bağlı olanları 
da kayda değer. Bazen acıkınca dişisini yiyen Baykuş 
yanında, dişisi öiünce yeme-işmeden kesilen Angıt ör­
deği de vardır. Keklik de dişisine en vefasız kuşlardan­
dır.
Sabahları erken saatler kuşların en hararetli za­
manlarıdır. Güneş yükseldiği zaman hemen, hemen hiç 
hareket görülmez. Bazı kuşlar ise akşam üzerleri ve 
geceleri aktiftirle r Fakat ördekler, su kuşları, doğan 
ve atmacalar bütün gün görülebilirler. Bilhassa göç­
men kuşların göçe hazırlandıkları, ilkbahar ve sonbahar­
da sabahları erken saatlerde gruplaşmaya başladıkları­
nı ve bir gün aniden havalanarak, bir tu r attıktan son­
ra, rotalarını tayin edip göçe başladıklarını görürüz.
Kuşların uçuş şekilleri, üstten, önden, alttan; ko­
narken, uçuşa kalkarken çizdikleri şekiller de pek il­
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ginçtir. Bu harika varlıkların yalnız hareketlerine dikkat 
etmek bile özel zevkler yaratacaktır.
Kuşlar renk, biçim, ötüş gibi yönleri yanında, sade­
ce uçuş şekilleri, sadece huyları ve hatta yürüyüş-zıp- 
layışları ile dahî tetkike değer, tabiatın ilginç varlıkla­
rıdır.
En büyük mükâfat olarak vaad edilen cennetin, 
ideal güzelliği ve huzuru kuşlarla tamamlanmıştır.
Kuşlarımızı koruyamazsak, çevremiz varlıklarının 
tabiat dengesi bozulacağından, bütün bir yöre çölleşe- 
cektir.
Kuşların pek çoğunun ne kadar faydalı ve güzel 
canlılar olduğuna dikkat etmeğe başladığımız andan iti­
baren birer koruyucu haline geleceğimiz muhakkaktır.
II — Boğaziçinde Kuş Zenginliğinin Sebepleri-
Boğaziçi Kuş Cenneti..
Boğaziçinin oluşumunu hazırlayan unsurlardan biri 
de, hiç şüphesiz kuşlardır «Türkiyemizin Avrupa, Asya, 
Afrika kıtalarının birleştiği bir noktada yer almış bu­
lunması, ona 'her üç kıtaya ait hayvanlardan birçokları­
na sahip olmak üstünlüğünü ve şansını kazandırmış 
bulunmaktadır. Ancak, sahip olduğumuz bu müstesna 
talihi, yıllardan beri iyi değerlendirememenin sonucu 
olarak, tabiatımızda hızlı bir azalma görülmektedir. Bu­
nun başlıca sebebi ise, tabiatı ve canlı varlıkları yeteri 
derecede tanımamış ve benliğimizde, bunlara karşı 
bir sevgi kavramının gelişmemiş ve yerleşmemiş ol­
masıdır. Sevginin esası, tanımaya ve tanışmaya da. 
yanır.» (1)
«Bütün bir Avrupa kıtasında 500 tür, sadece Türki- 
yede ise 400 tür kuş bulunmaktadır.» (2) ki bu varlık­
ların ekserisi ya Boğaziçi yöresinde bulunmuş veya 
Boğaziçinden geçmiştir.
III — Tabiate Muhabbet.
Kuş bilginlerinden Ord. Prof. Dr. Curt Kosvvig ise 
şöyle diyor : «Tabiatı sevenlere hayvan güruhlarından 
hiç biri kuşlar kadar yakın değildir. Sabah ve bahar baş­
langıcının müjdecisi olan kuşlar, batan güneşe de son 
nağmelerini terennüm ederler.
Yapılışları, aşırı derecede gelişmiş sosyal yaşa­
yışları, enstekleri, öğrenme kabiliyetleri, henüz çözül­
memiş problemlerden olan göçleri bilim adamını çeşitli 
sorular karşısında bırakır.»
Belıkis Acar'ın hazırlayıp, siluetlerini S. Acar’ın, fo­
toğraflarını U. Hirsch'm koyduğu «Kuşlarımız» kitabı 
için Prof. Savni Huş ise şöyle söylüyor : «Bu kitap bir 
yönü ile, yurdumuzu kendileri için barınak edinmiş 
yerli ve göçmen kuşları bizlere tanıtıp sevdirmeğe ve 
benliğimizde tabiatı koruma ve inceleme isteği uyan­
dırmaya hizmet ederken, diğer yönüyle de bilimsel 
araştırma yapanlar İçin yardımcı bir rehber niteliğini 
taşımaktadır.»
(1) Prof. Savni Huş - Kuşlarımız (Önsözden) (1972, 
İst.)
(2) Belkis Acar - 18.3.1973 (İstanbul Radyosu «Hafta­
nın Getirdikleri» Programından).
IV —  KUŞ GÖÇLERİ - Ornitolojik Haritalar.
Kuşların tam olarak çözülmemiş göç problemle­
rinde bildiğimiz bir husus var: dört kuş bölgesine ay­
rılan (1) küremizin en büyük kuş bölgesi olan Asya-Av- 
rupa bölgesinden, onların üç ana yola, soğuk aylar baş­
layınca kuluçka yerlerini bırakarak sıcak ülkelere yap­
tıkları göçtür. Birinci yol: Hazer denizi ve Türkistan 
üzerinden Hindistan'a; ikinci yol: Batı Avrupadan (bil­
hassa Cebelitarık yoluyle) Afrikaya; üçüncü ve en çok 
tercih ettikleri yol: Weichei, Yenisey vadilerinden 
Boğaziçird geçerek Nil vadisini takiben Doğu Afrikaya 
geçişidir.
Kuluçka yerlerinde havalar ısınınca yine ayni yol­
larla geri dönerler. Karadeniz üzerinden geçmek zor, 
fakat Boğaziçinden geçmek kolaydır. Bu kolaylığı uy­
gulayamayanların çoğu Karadeniz üzerinde telef olur
Genellikle kuşlar alıştıkları bölgelere gelirler. Hat­
ta Karga her yıl ayni yuvasını onarır.
Uçarken de ötüşen Florya ve Saka kuşları Sonba­
harda toplu halde ve büyük sayıda İstanbul Boğazından 
geçiş yaparlar. Bu sıralarda da çok sayıda yakalanırlar. 
İstanbul’un en güzel mevsiminde, geçit yapan kuşlar 
ağaçlık, bahçelik, koruluk yerleri şenlendirirler.
Soğuk memleketlerdeki kuşların çoğu kış mevsi­
minde kuluçka yerlerini bırakarak güney memleketleri­
ne göç ederler. Bu göçün sebepleri ışık, hormon etki­
leri, besin ve ısı olabilir. Truman J. Moon, James H. 
Otto ve Albert Towle’nun hazırladıkları Modern Biology 
(Holt, Rinehart and Winston, inc. New York, 1960) ki­
tabına göre: kuşların gece ve gündüz olmak üzere gü­
nün ayrı saatlerinde göç etmektedirler.
Gece göçlerinin esasını anlıyabilmek için, gecele­
yin büyük bir hangara alınıp, projeksiyonla, önce ilkba­
har, sonra Sonbahar yıldızları gösterilince kuşların ayrı 
istikâmetlere uçtukları görülmüş, bu deneme üzerine 
yıldızlara göre istikâmet aldıkları tahmin edilmiştir.
Göçleri yiyecek ihtiyacı, iklim değişimleri, yavru­
lama alışkanlıklarından da olabilir.
Bazıları - ilerde görüleceği gibi - et, bazıları ot, 
ekseriside her ikisini de yerler. Yoğun hareketli oluş­
ları çok şey yemek ihtiyacını doğurur. Bu ihtiyaçta ta­
biî olarak göçlerinde de etken olur.
Bilhassa son senelerde Boğaziçi, bütün dünya or­
nitologlarının ve kuşlarla ilgili teşekküllerin dikkat ve 
gözlemlerini üzerinde toplamaya başladıkları bir mevki 
olmuştur
İngliterede merkez bulunan Kuş Araştırma Teşkilâ-
(1) En geniş kuş bölgesi (Avrupa ve Asyanın hemen, 
hemen tümü ve Afrikanın kuzeyi) Palearktik bölge. 
65 ilâ 20 enlem; 160 ilâ 20 boylam dereceleri ara­
sı. Bu bölgeye has hiç bir kuş familyası yoktur. 
Fakat bu bölgenin bazı kuş cinsleri bu bölgenin 
karakteristik kuşlarını teşkil eder: Syrrhates, Per- 
dix, Alektoris, Tetraogallus, Lyrurus, Pica, Carru- 
lus, Nucifraga, Pyrrhororax, Sturnus, Fringilla,
Montifringilia, Pyrrhula, Loxia, Carpodacus, Embe- 
riza, Tichodroma, Sylvia, Locustella, Prunella,
Erithacus.
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tı mensupları her yıl Çamlıca'ya gelerek, dürbünlerle 
göç kuşlarını ve sayılarını tesbit etmektedirler. Ötücü 
ve av kuşları Boğaziçi koru ve yamaçlarında toplanarak 
göç ediyorlar. Yırtıcı kuşlarm- göç yolu Altunizade-Sebek 
hattıdır. Boğaz onlar İçin gözle görülen bir pent olu­
yor; kümelendikten sonra ip gibi akıp gidiyorlar.
Gündüz göçlerinin şekil' ve sebepleri üzerinde, son 
senelerde, bazı kuşların güneşe bakarak göç yollarını 
tayin ettikleri Alman Prof. Gustav Kramer tarafından 
ispatlanmıştır. Yapılan bazı deneyler Me kuşların ba­
kışımının güneşin zamanına göre yollarını bulduklarını 
göstermiştir.
Kapalı havalarda da göç edebilen sakaların, dünya 
manyetik alan etkisiyle yollarını buldukları anlaşılmış­
tır.
Ayaklarına marka takılmak suretiyle, sıhhatli göç 
haritaları yapılabilmektedir.
Kuşlar geçitlerinde Boğaz vadilerinde, kıyılarında 
kana kana su içerek, b ir müddet kalıp yollarına de­
vam ederler. Örneğin: Mayıs 1972 de yanan, Kandilli­
deki Ziya Nuruzade Köşkü arkasındaki küçük koruluğa 
bir gurup göçmen kuş gelerek, birbirlerini bekleyip, 
cıvıl, cıvıl çeşitli nağmelerle anlaştıktan sonra üç saat 
sonra koruya ve Boğazkıyısına allahaısmarladık derler­
di.
Bazı türler ise: anlaşılmaz sebeplerle-BoğaziçInin 
cazibesine kapılıyorlar diyelim-Boğaz çevresinde kalır­
lar. Bunların vize ettirmedikleri .gizli pasaportlarından 
biraz sonra bahsedeceğiz.
Ornitolojik Haritalar :
Bilhassa II. Dünya Harbinden sonra, zoolojinin bir 
dalı olarak gelişen ornitoloji, kendine has metodlara 
bağlanmıştır. Bu me'todlar arasında özel şekilde fotoğ­
raf çekmek, dürbünlerle gözlemek, ses bantları almak 
ve markalamak suretiyle göç ve kuluçka bölgelerinin 
haritalarının hazırlanmasıdır. Bilhassa (International 
Union for Conservation of Nature ve I. U. C. N., I. C. 
B. P., I. W. R. B. in etkisiyle, Ornithological Society 
of Europe and England’a bağlı olarak, 1967 yılında ku­
rulan Türkiye Ornitoloji Cemiyeti yardımıyle, Boğaziçi- 
ni de içine alan haritalarda, kalıcı mevsimlik ve geçici 
durumlarıyla, kuşların haritaları yapılmıştır. Böylece 
Boğaziçi kuşlarının hangilerinin hangi alanlara yayıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu haritalar, bazı türlerin Boğaziçi yö­
resinde yok zannedilmesine rağmen mevcut olduğunu 
veya ayni türün Anadolu cihetinde kalıcı, Rumeli ci­
hetinde geçici yahut bunun aksi olduğu anlaşılmakta­
dır. Yine bu haritalar bizde yok zannedilenleri arama 
düşüncesi yaratarak, mevcut olduklarını anlamak fır­
satını verirler.
Yukarda bahsettiğimiz gözlemcilerin isimleriyle, 
gözlem notlarnı bir fik ir vermek üzere kaydediyoruz.
Göç gözlemleri, Türkiye Kuşbilimi Cemiyeti (The 
Ornithological Society of Turkey) tarafından organize 
edilerek türkçe ve ecnebiler tarafından yapılmakta ve 
ikişer yıllık olarak gözlem raporları halinde Ingilterede 
basılıp, İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Elimizde bu 
raporlardan mevcuttur.
Bilgi olarak, Boğaziçindeki bu gözlemcileri ve göz­
lem notlarını kaydedelim :
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İsim Ayları Yıl
Bomford, A. R. 22 Ağus.-22 Eylül 1967
Clark, A Eylül *
Ennis, T. » 1966
Helps, M. J. 17 Nisan-10 Ekim 1966
Leaney, R. M. EylüLKasım 1967
Marr, B.A.E. Ağustos-Eylül 1966
Messent, P. Eylül 1966
Vernon, J. D. Rae » 1967
Willis, I. R. 25 Ağustos 1967
Wiseman, E. J. Eylül-Ekim 1967
Wooldridge, D. B Eylül 1966
Bauer, C. A. Nisan-Mayıs 1969
Bibby, C. J. Ağustos-Eylül 1968
Blackwell, G. » » 1968
Brown, G. K. Eylül-Ekim 1969
Brunn, B. Nisan-Mayıs 1968
Buhring, A. Ağustos-Eylül 1969
Camridge Ringing
Expedition Temmuz-Eylül 1969
Clugs'ton, D. 1. Eylül 1968
D'Andria, A. Nisan-Mayıs 1968
Danish Ornithological Eylül 1969
Excursion
Delmuth, F. Nisan-Mayıs 1969
Dijksen, L. Nisan-Mayıs 1968
Dörnbach, R. Nisan-Aralık 1969
Engwall, K Eylül-Ekim 1963
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Gözlem Notlarından Örnekler
Puffinus puffinus-Manx Shervvater-Siyah Gagalı Yel­
kovan:
200 kadar beslenen, yoğun hareketli sürü. Boğaz­
dan baharda güneye; Sonbaharda Kuzeye doğru ka­
yanken (1966)
F'halaorocorax carbo-Cormorant-Karabatak: Boğazda
Eylül-Kastm 1966 da 10 kadar. 
lxobrychus minutus-Little bittern-Cüce Balaban: 7
Eylül 1966 da saat 9,20 de Kuzey-doğuya Küçük 
Çamlıca'dan geçen 14 tane.
Ardea cinerea-Grey Heron-Külremgi Balıkçıl (Adî 
Balıkçıl): 235 i bulan miktarda 28 Ağustos ve 6 Ekim
1966 da Boğazdan göç ediyorlardı.
Plegadis falcinellus-Glossy İbisJParlak İbiş: 1 Eylül- 
30 Eylül arası (1966) da 150 tane doğuya giderken 
görüldü
Ciconia clconia-VVhite Stork-Beyaz Leylek: 1966 da 
Sonbahar göçü, tümüyle Temmuz sonundan 6 Eki­
me kadar gözlenmiştir. Boğaz üstünden batı ve ku- 
zey-batı yönünde 200.000 geçmiştir. Büyük çoğunluk 
11.000 i bulan sürüler halinde, Ağus. ortasından Ey­
lül başı arasında göçtü.
Ciconia nigra-Black Stork-Siyah Leylek Sonbahar 
geçitleri dışında, gözlem kayıtları 5 den azdır. 
Pernis Apivorus-Honey Buzzard-Arı Yiyen Çay­
lak: 1966-8.997 D/GD isti. 15 Ağ.-29 Eylül 
1967- 8 D/GD » 18-22 Ağustos.
1.895 D/GD » 2-6 Eylül
400 D/GD » 10 Ey. - 4 Ekim uçtu.
Miivus milvus-Red Kite-Kırmızı Çaylak: Boğaziçi'n­
de Sonbahar göçünde tesbit edilmiş kayıtlar: 1968 
da top 10 tane D/GD İst. 17 Eylü'I-19 Kasım ve 1967 
de top. 9 D/GD İst. 11-26 Eylül arası uçtu.
Miivus MigraosJBlack Kite-Siyah Çaylak:
1966- top 2.155 D/GD ist. 24 Tem. - Eylül
1967- top. 795 » » 4 Ey. - 4 Kasım.
Accipiter Brevipes-Levan't Sparrovvhavvk-Atmaca: 
Çamlıca tepelerinden
1966- 29 Temmuz-4 Kasım arası 2.290 Doğuya,
1967- 10 Eylül- 4 Kasım >■ 2.325 doğu istika­
metine geçti. o
Anas Acuta-PİntaiHKılkuyruk:
Boğazda, 28 Eylül'de 1 erkek; 25 ve 90 hk sürüler 
23 Ekim'de güneye uçarken görüldü.
Accipiter Nlsus-Sparrow Hawk-Doğu Atmacası Çam- 
lıcada: 1966 top 208 tanındı, doğuya gidiyorlardı;
1967 top. 25 tanındı, doğuya.
Buteo Rufinus-Long1 legged Buzzard-Kızıl Şahin: 2 
tane K. Çamiıca’da 29 Ağ. 1967 de.
Bu'teo Buteo^Buzzad^Şahin:
Çam tepelerinde.
1966- top. 12.949 D/GD isti.
1967- top. 8.991 D/GD isti.
Falck, J. Ağustos-Ekm 1969
Fendrick, W . Mayıs 1968-69
Forsen, L. Eylül-Ekim 1968
Gaston, A. J. Haziran-Temmuz 1969
Gy Min, R. Nisan 1969
Harkness, R. S. Ağus.-Eylül 1968
Helps, M. J. Ocak-Şubat 1969
Hslyer, C F. Ocak 1969
Hcekstra, HH.
Hogstedt, G. Eylül-Ekim 1968
Jamieson, G. J. A. Mayıs-Hazi. 1969
Johns, R. J. Mayıs 1969
Johnston, A. Ocak-Şubat 1968
Kinounen, P. Nisan 1969
Kitsen, A. R. Ağustos-Ekim 1968
Klein, W. 
Küning, F. 
Larsen, J
Lehmann, H. et Al Mayıs 1968-69
Madge, S. C. Temmuz-Ağustos 1969
Marr, B. A. E. Mayıs-Haziran 1969
Muller-Zech, o et al Nisan-Mayıs 1968
MuUins, J. R. Eylül 1968
Mytton, A. T. Mayıs 1968
Nielson, B. P. Eylül-Ekim 1968
Oades, R. D. Ağustos 1968
Porter, R. F. Ağustos-Ekim 1968
Ocak-Şubat 1969
Mayıs-Haziran 1969
Raines, R J. H. Eylül 1968
Rickman, C. &  E. » 1963
Runesson, B. Nisan 1969
Sgard, S. Ağustos-Ekim 1969
Thyselius, B. Nisan 1969
Trueman, T. Ağustos-Eylül 1968
Vi'ttery, A. Bütün yıl 1968
Ağustos 1969
Hieraetus PennatuS-Booted Eagle-Cuce Kartal: Çam­
lıca tepelerinde. 1966-11 Ağ. 9 Ekim tarihlerinde 
top 260 D/GD ya.
1967-3-7 Eylül arası 16 tane. D/GD ve 1111 tane 
16 Eylül-4 Ekim arası
Aquila Rapax-Ta-wny Eagle-yırtıcı Kartal: A,r. nipa- 
lensis özelliklerini: taşıyan 1 tane Paşabahçeden do­
ğuya uçtu (28 Ey. 66).
Puffinus puffmus-Manx Shearwater-1969 da,
Ocaktan Nisana kadar Boğaziçinde küçük sürüler. 
Pelecanus onocrotalus-White Pelikan-Beyaz Pelikan: 
Tutarı 4’ü bulan bu Pelikanlar 22 ilâ 28 Eylül (1968) 
de Çamlıca üzerinden geçtiler.
Aquila ClangajSpotted EagleBüyük Bağırgan Kartal: 
Çamlıca tepesinde 30 Eylül-25 Kasım 1966 arası do­
ğu i'St. geçen 20 tane tanındı.
Phalacrocarax Carbo-Cormorant-Büyük Karabatak: 
Boğaziçinde 24 Aralık 1968 de ve 6 Ocak 1969 da, 
öğleden hemen sonra 15 dakikada 120 adet uçar­
ken sayıldı.
Aquila PomarinajLesser Spotted Eagle-Küçük Ba- 
ğırgan Kartal: Çamlıca tepesinde:
1966- top. 4.309 D/GD İst. geçti.
1967- top. 3 602 D/GD ist.
Ardea Cinerea-Grey Heron-
Yekun olarak 330 tane 15 Eylül, 20 Eylül ve 7 Ekim­
de yâni Sonbaharda 1966 yılında Boğaziçinden geç­
tiler.
Aquila Heliaca-imperial Eagle-Şa’h Kartal: Çamlıca 
tepesinde:
1966- 18 tane D/GD İsti, (hepsi imm)
1967- S » D/GD » (7 imm. 1 olgun)
Aquila chrysaetos-Golden Eagle-Altın Kartal: Çam­
lıca tepelerinde, 1966 3 Kasımda bir imm. yalnız 
görüldü.
Platelea leucorodia-SpoonbilU<aşıkçı Kuşu: 8 adet­
lik bir sürü 30 Nisan 1969 da batıya doğru Boğazı 
katetti.
Plegadis falcinellus-Glossy İbis-İbis-Çeltik Kargası:
23 Ağus. 1968 de 4 adet K. Çamlıcada.
Neophron peronopterus-Egyptian vulture-Mısır Ak­
babası: Oldukça tanınan yaz ziyaretçisi: Çamlıca
tepelerinde 199l 11 Ağ. -6 Ekim arası D/GD istikame­
tinde 367 tane geçti.
1967- 3/6 Ey. arası 67 D/GD İs t  10/21 Eylül arası 
110 tane D/Gd isti, geçti.
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